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は 2015 年秋に最終となる第６シリーズが放送され、最終回は英国内で約 40％という高い視聴率を
記録したと報じられた。エミー賞、ゴールデングローブ賞など多数の賞に輝いてきたこのドラマ
は、250 の国で放映され、好評を博し、特に米国では 50％近い視聴率を記録した回もあったとい
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２．英国王室と英国貴族の現在
　英国における貴族の頂点がエリザベス女王を筆頭とする王室である。世界の独立国家で王室をも
つのはイギリスを含む 27 の国にのぼり、ヨーロッパではオランダやスペインなど 10 の国が王室を
有している。その中でも日本の皇室と交流歴の長いイギリスの王室は、日本においては抜群の知名
度があり、注目度が高い。現エリザベス女王の在位 60 周年祝賀式典（2012 年）には天皇皇后両陛
下も招かれ、式典や祝賀会の様子が日本でも報道された。現在英国で王族の称号を持つのは女王を
含む 24 名である 1）。
　英国の調査会社 Ipsos MORI が毎年実施している王室に関するアンケートによると、「英国は君




なった。2012 年６月に NHK BS プレミアムで放映された番組「女王陛下のおサイフ～華麗なるロ
イヤルファミリー・ビジネス」（君塚直隆監修）によると、王室は PR の専門家の助言を受け、イ






















　そのウィリアム王子の称号は His Royal Highness Prince William, Duke of Cambridge とい
佐藤：ドラマ『ダウントンアビー』の成功―英国貴族という観光資源 79
う 3）。英国の爵位には、公爵（Duke）から士爵（Knight）まで６つの称号があり、そのうち世襲
貴族は約 750 人、一代貴族が約 600 人いるという。一代貴族とはその名のとおり、功績を讃え本人
一代限りに与えられる爵位であり、首相や国会議長、最高裁判事などが引退後に与えられることが
多い。また、高い位にある聖職者も「聖職貴族」として爵位を与えられる。最も高い位の公爵











　2014 年 12 月に NHK で放送された番組『「ダウントン・アビー」の舞台　ハイクレア城の秘密』
やハイクレア城の HP によると、ダウントン・アビーのモデルとなった城の敷地は約 400 ヘクター
ル、東京ドーム 85 個分に相当し、城は 300 年以上の歴史を持つ。年間の維持費は１億円以上にの




































































































































　国連世界観光機関の資料によると英国を訪れる観光客は年間約 3,260 万人（2014 年）にのぼり、

















　 　 　 見学 入場料 記念品・土産物店 飲食店
1
a バッキンガム宮殿 夏期限定・予約要 約 4,100 円から あり あり
 a′ 皇居（建物内入場不可） 予約要 無料 なし なし
2
b 国会議事堂（英） 予約要 約 3,600 円から あり あり
 b′ 国会議事堂（日） 　 無料 あり なし
3
c 大英博物館 　 無料 あり あり
 c′ 国立博物館（上野） 　 620 円 あり あり
4
d ロンドンアイ（観覧車） 　 約 3,870 円から あり 近隣にあり
 d′ パレットタウン大観覧車 　 920 円 あり 近隣にあり
5
e ウェストミンスター 寺院 　 約 4,000 円 あり あり
f セント･ポール大聖堂 　 約 3,600 円 あり あり
 e′ 明治神宮 　 宝物殿 500 円 あり 敷地内にあり
 f′ 浅草寺 　 無料 あり 近隣にあり
6
g ザ･シャード（展望台） 　 約 5,190 円から なし あり
 g′ 東京スカイツリー 　 2,060 円から あり あり
＊入場料は 2015 年８月現在、大人１名の料金（英国通貨は１ポンド 200 円として換算）








































































伊賀市にある伊賀流忍者博物館を訪問した外国人観光客は 2004 年には 3,600 人にすぎなかった


















バッキンガム宮殿の資産価値は約 5,750 億円、王室が所有する不動産の価値は約１兆 1,500 億円と
推計されている。イギリス王室は Duchy of Lancaster と Duchy of Cornwall という計約 305 km²
にもなる二つの王族公領を所有しており、2011 年においてそこから上がる収益はそれぞれ 1,338 万






収し年間 250 万人の入場者で売上 30 億円、バッキンガム宮殿の観覧入場料を 1993 年から徴収し売
上 32 億円、ウィンザー城観覧入場の収入が有り、王室領の不動産の地代やテナント料など推定総































・Kristie Brewer‘Why Downton Abbey is a global success story’（18 September 2014） http://www.high50.
com/culture/article-culture/downton-abbey-why-its-a-global-hit
・Charlotte Runcie  ‘Why Americans love Downton Abbey more than ever’ （07 Jan 2014）
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 2）　 https://www.ipsos-mori.com/researchpublications/researcharchive/poll.aspx?oItemId=122 &view=wide 
なお、本文中で言及の Ipsos MORI の調査結果はすべて https://www.ipsos-mori.com/　によるものである。
 3）　 ウィリアム王子の正式称号・敬称は His Royal Highness Prince William Arthur Philip Louis, Duke of 
Cambridge, Earl of Strathearn, Baron Carrickfergus, Royal Knight Companion of the Most Noble Order 
of the Garter（ケンブリッジ公爵、ストラザーン伯爵、キャリクファーガス男爵、ガーター勲章ロイヤル・
ナイト・コンパニオン、ウィリアム・アーサー・フィリップ・ルイス王子殿下）というが、Prince William, 












A Study on the Success of the TV Drama Downton Abbey 
– the British Peerage as the Tourist Attraction 
Kaoru SATO
  The British TV drama, Downton Abbey has watched the huge success not only in the UK but also all 
over the world. The Highclere Castle, a shooting place of the drama, welcomes over 60 million visitors 
every year. This paper tries to analyze the success of the TV drama series Downton Abbey, and show 
how the British royal family has attempted to keep popularity among people in the UK and earned a 
lot of money by making themselves tourist attractions as well as many of the British peerages have 
done so.
Key Words:  drama Downton Abbey, royal family, British Peerage, tourist attraction, originality, 
specialty  
